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Durant els darrers 25 anys s'han observat canvis en la ictiofauna marina de les
Illes Balears. Especies septentrionals com Squalus acanthias, Sprattus sprattus i
Aphia minuta s'han tomat rares 0 molt rares; per altra banda, especies termofiles
com Pteromylaeus bovinus, Tylosurus acus imperialis, Epinephelus aeneus, Epi­
nephelus caninus, Epinephelus costae, Epinephelus marginatus, Caranx chrysos,
Caranx rhonchus, Seriola fasciata, Lobotes surinamensis, Kiphosus sectator,
Pomadasys incisus, Katsuwonus pelamis, Tetrapterus albidus, Tetrapterus belo­
ne, Parablennius pilicornis, Scartella cristata, Schedophilus medusophagus,
Schedophilus ovalis, Psenes pellucidus, Balistes carolinensis i Sphoeroides
pachygaster han aparegut 0 incrementat les seves poblacions. Alguns d'aquests
canvis podrien ser un signe d'encalentiment de les aigues de la Mediterrania,
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FAUNISTICAL AND DEMOGRAPHICAL OBSERVATIONS IN THE BALE­
ARIC ICHTHYOFAUNA: A MERIDIONALIZATION PHENOMENA. During
the last 25 years changes in the Balearic ichthyofauna have been observed. Sep­
tentrional species as Squalus acanthias, Sprattus sprattus and Aphia minuta
become rare or very rare; on the other hand, thermophile species such as Pte­
romylaeus bovinus, Tylosurus acus imperialis, Epinephelus aeneus, Epinephelus
caninus, Epinephelus costae, Epinephelus marginatus, Caranx chrysos, Caranx
rhonchus, Seriola fasciata, Lobotes surinamensis, Kiphosus sectator, Pomadasys
incisus, Katsuwonus pelamis, Tetrapterus albidus, Tetrapterus belone, Parablen­
nius pilicornis, Scartella cristata, Schedophilus medusophagus, Schedophilus
ovalis, Balistes carolinensis and Sphoeroides pachygaster have occurred or
increased their populations. Some of these changes could be a sign of Mediterra­
nean water warming.
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Introducci6
Es ben conegut que els fenomens
ambientals de curta durada, tals com episodis
de pollucio marina 0 desastres naturals,
poden provocar canvis importants en la biota
de arees litorals havent-se pogut estudiar i
descriure nombrosos casos arreu del mono
Recentment, tarnbe hi ha autors que han posat
de manifest la irnportancia de les modifica­
cions de les condicions oceanografiques a
mitja i llarg termini aixi com I'eficacia de les
aparicions inusuals d'organismes marins com
a indicadors d'aquests canvis (Meam, 1988;
Francour et al., 1994; Astraldi et al., 1995).
Analitzant les observacions ictiologi­
ques realitzades ales aigues que envolten les
Illes Balears per diversos autors en els darrers
anys, es posa de manifest que s'han detectat
canvis significatius a la ictiofauna marina de
les Illes Balears (Cardona i Elices, 2000;
Massuti i Stefanescu, 1994; Mayol et al.,
2000; Riera et al., 1993; Riera et al., 1995),
de forma semblant a altres costes de la Medi­
terrania (Andaloro et al., 1998; Astraldi et al.,
1995; Dulcie et al., 1999; Francour et al.,
1994; Quignard i Raibaut, 1993). Aquests
canvis basicament es centren en tres aspectes:
la desaparicio 0 rarefaccio d 'algunes especies,
I'aparicio d'especies meridionals abans des­
conegudes i la proliferacio d'especies termo­
files ja conegudes. A continuaci6 es presenten
els canvis rnes significatius detectats.
Especies en regressi6
A les Illes Balears hi ha un nombre
important d'especies ictiques considerades en
regressi6 (veure Mayol et al., 2000), pero en
la majoria de casos la minva s'atribueix, en
part 0 totalment, a la intervenci6 humana
directa (explotaci6, contaminaci6 0 destruc­
ci6 de l'habitat), No obstant, hi ha una serie
d'especies, la regressi6 de Ies quaIs no es pot
relacionar directament amb aquests causes.
Les mes notories d'elles es relacionen a con­
tinuaci6.
Squalidae
Squalus acanthias Linnaeus 1758
La Quissona es una especie considera­
da proxima a l'extinci6 ales Balears (Mayo I
et al., 2000), de la qual no hi ha observacions
ni captures documentades en els darrers deu
anys, fet que contrasta amb la frequencia que
la citen els autors antics i les captures docu­
mentades fins els anys 70. Es tracta d'una
especie cosmopolita d'aigues temperades i
fredes i aquest fet en podria haver influrt en la
rarefacci6. Tot i que el problema de la sobre­
explotaci6 es cornu a tots els selacis de les
Balears (Mayo I et al., 2000), Squalus blainvi­
llei, especie rnes termofil-la que convivia amb
l'anterior, encara es comuna i habitual als
mercats de les Illes Balears i no ha patit la
rarefacci6 de la primera.
Clupeidae
Sprattus sprattus (Linnaeus, 1768).
L'Amploia es un peix boreal (Fumes­
tin, 1952), propi d'aigues fredes, que va ser
relativament abundant en el passat a les Illes
Balears. En el segle XX, es van registrar
desembarcaments irregulars (0-2 tlany) fins la
decada dels 60. Des d'aleshores fins avui, les
captures comercials han desaparegut per com­
plct. No hi ha obscrvacions fidcdigncs en cIs
darrers 20 anys i el declivi de I'especie no es
pot relacionar amb I'explotaci6 pesquera ni
cap altre intervenci6 humana directa. La rari­
ficacio de l'especie tambe s'ha produit al golf
de Lle6 (Francour et al., 1994), mentre que a
l'Adriatic (Dulcie et al., 2000) n'ha reduit la
migraci6 que anualment realitza en aquelles
aigues,
Gobiidae
Aphia minuta mediterranea (Risso, 1810)
EI Jonquillo es una especie nectonica
propia d'aigues temperades i fredes que era
molt frequent i abundant a les Illes Balears,
pero des de principis de la decada de Is 90 les
poblacions han sofert una drastica reducci6,
desapareixent d'alguns indrets on era habi­
tual. Les captures comercials declarades han
sofert una minva del 95% des de 1996. La
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seva reducci6 no sembla que tengui relaci6
amb la sobrepesca sin6 amb factors ambien­
tals desconeguts (Mayol et al., 2000).
Noves citacions 0 especies en
progressio
Myliobatidae
Pteromylaeus bovinus (Geoffroy Saint-Hilai­
re,1817)
EI Bisbe es una especie considerada
com d'aigues calides i tropicals (Krefft i Steh­
mann, 1973), coneguda arreu de la mar Medi­
terrania (Bauchot, 1987b) perc') principalment
de Ies costes del nord d'Africa (Me Eachran i
Capape, 1984). A les Illes Balears, la seva
presencia tan sols en basava en una (mica
observacio (Barcelo, 1868), repetida en cata­
legs d'autors posteriors (Lozano, 1928; De
Buen, 1935; LIoris et al., 1984, etc.), fins que
Riera et al. (1995) n'esmentaren la presencia
regular en aigues de Mallorca a partir 1990.
Recentment I'hem observada a Eivissa (1998)
i a Formentera (2001).
Belonidae
Tylosurus acus imperialis (Rafinesque,
1810)
Es una especie politipica circumtropi­
cal, la qual en reparteix l'area de distribuci6
entre 5 subespecies, Considerada com una
especie rara (Parin, 1973), la subespecie Tylo­
surus acus imperialis ha estat citada en arees
disperses de la mar Mediterrania. No havia
estat citada a les Illes Balears fins que Riera et
al. (1995) reportaren la captura d'un exemplar
en 1990 i dos mes en 1991. Coneixem captu­
res posteriors en Andratx (Mallorca, 2 exem­
plars en 1996 i 2 en 1997), Portocolom
(Mallorca, 1999) i Fornells (Menorca, 2000).
Tambe I 'hem observada recentment als mer­
cats de Palma de Mallorca. Encara que segons
Dulcie et al. (2000), es troba en expansi6 a la
mar Adriatica, pel que fa a les Illes Balears no
es pot descartar que la seva similitud amb I'a­
gulla, Belone belone, pugui haver provocat
que no se'n detectes la presencia fins fa pocs
anys.
Serranidae
Epinephe/us aeneus (Geoffroy Saint-Hilaire,
1809)
Anf6s present en tota I' area meridional
de la Mediterrania, no va esser observat ales
Illes Balears fins setembre de 1992 (Riera et
al., 1995), quan es captura un exemplar a la
badia de Palma. Recentrnent, ha estat citat a la
mar Adriatica, on mai no hi havia estat pre­
sent. (Dulcie et al., 1999)
Epinephelus caninus (Valenciennes, 1843)
La Xema (Fig. I) es una especie pre­
sent a I'Atlantic sudoriental i al sud de la
Mediterrania (Tortonese, 1986) i que ales
Illes Balears era ben coneguda dels fons roco­
sos de plataforma profunda, pero tan sols com
a exemplars adults. A partir dels anys 80 els
reclutes d'aquesta especie, fins aleshores des­
coneguts ales Balears, s'han fet comuns en
els fons rocosos circalitorals i se n'observen
captures regulars amb tot tipus d'ormeigs. La
presencia de juvenils ha tingut com a con­
sequencia posterior la captura d'exemplars de
4-5 kg a la zona superior del talus continental,
habitat peferent dels adults, on fins fa 15 anys
mai es capturaven exemplars de pes inferior
als 12 kg (Mayol et al., 2000). L'existencia de
poblacions abundants d'adults d'E. caninus a
les Illes Balears i la inexistencia de recluta­
ments, incontestable almenys fins els anys 70,
recorda molt a la situaci6 d'E. marginatus al
golf de LIe6 i al nord de Catalunya abans dels
anys 90. Al nord d'Africa els reclutes d'E.
caninus ja es coneixien en els anys 60, quan
Maurin (1968) en descrigue, la qual cosa fa
pensar en que els juvenils observats ales
Balears provenen de la reproducci6 in situ de
I'especie i en la seva relaci6 amb el fenornen
de l'encalentiment.
Epinephelus costae (Steindachner, 1878)
L'Anf6s LIis es una especie present a
l 'Atlantic sudoriental i les costes meridionals
de la Mediterrania (Tortonese, 1986), essent
una especie abundant i cornu a les Illes Bale­
ars. Tot i que la reproduccio de I'Anfos LIis es
un fet habitual ales Balears, a finals dels anys
80 i principis dels 90 es produiren episodis de
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Fig. 1. Epinephelus caninus (Valenciennes, 1843).
reclutament d'abundancia extraordinaria, tant
d'aquesta especie com d'Epinephelus margi­
natus (Riera et al., 1995). Encara que aquests
episodis no han tengut una continuitat mani­
festa ni se n'hagi, de moment, observat una
periodicitat ciclica, l'extensi6 d'aquest feno­
men a latituds septentrionals on no es repro­
duien aquestes especies (Chauvet i Francour,
1990) i ara si ho fan (Francour i Finelli, 1991;
Zabala et al., 1997), indueix a pensar amb en
una relacio amb l'augment de la temperatura.
Epinephelus marginatus (Lowe, 1834)
L'Anf6s es una especie abundant i
cornu a les Illes Balears, que te una extensa
area de distribucio per la Mediterrania i
l'Atlantic subtropical i tropical (Tortonese,
1986). Tot i que la reproduccio de l'Anfos es
un fet habitual ales Balears, a finals dels anys
80 i principis dels 90 es produiren episodis de
reclutament d'abundancia extraordinaria, tant
d'aquesta especie com d'Epinephelus costae
(Riera et al., 1995). Encara que aquests episo­
dis no hagin tengut una continuitat manifesta
ni se ri'hagi, de moment, observat una perio­
dicitat ciclica, I'extensio d'aquest fenomen a
latituds septentrionals on no es reproduien
aquestes especies (Chauvet i Francour, 1990)
i ara si ho fan (Francour i Finelli, 1991; Zaba­
la et al., 1997), indueix a pensar amb una rela­
cio amb l'augment de la temperatura.
Carangidae
Caranx chrysos (Mitchill, 1815)
La Sorella es una especie subtropical
amb tres cites antigues a les Illes Balears
(Barcelo, 1868; Borja, 1920; Ferrer, 1930) i
en general rara a la Mediterrania, En 1993 es
captura un exemplar de 41 ern ales costes de
Calvia (Riera et al., 1995). En alguns indrets
de la Mediterrania es una especie en expansio
i a Sicilia actualment es captura amb frequen­
cia associada a objectes flotants (D'Anna et
al., 1999), cosa que en el passat no es produia
(Andaloro i Potoschi, 1997).
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Caranx rhonchus (Geoffroy Saint-Hilaire,
1817)
Especie subtropical ben coneguda ales
costes meridionals de la Mediterrania des de
Siria fins la peninsula Iberica. Observada per
primera ocasio ales Balears en setembre de
1989 (Riera et af., 1995) (Fig. 2), actualment
es present en tot ellitoral de I'illa de Mallor­
ca, amb un important increment de les pobla­
cions des de 1994. Avui en dia es una especie
habitual en les captures de la flota d'encercla­
ment de la badia de Palma, i de presencia
regular en els mercats locals on es sol vendre
com a sorell (Trachurus sp.). A l'area meri­
dional de la mar Tirrena tambe n'ha augmen­
tat la presencia (Andaloro et al., 1998).
Seriola fasciata (Bloch, 1793)
La Cirviola, de distribucio atlantica
subtropical i tropical, fou capturada per pri­
mera ocasio ales Balears i a la Mediterrania
en 1989 (Massuti i Stefanescu, 1993) i que
posteriorrnent ha estat novament citada per
Massuti i Stefanescu (1994) i Riera et al.
(1995). A I'actualitat a Mallorca se'n captu­
ren, amb certa regularitat, alevins associats a
objectes flotants, la qual cosa perrnet especu­
lar amb la presencia a la Mediterrania occi­
dental d 'una poblacio estable de reproductors.
Aixi mateix coneixem captures de juvenils a
I'estiu a la zona d'Andratx, la qual cosa ens
indica que l'especie es capay de suportar la
fredor hivemal de les nostres aigues i susten­
ta la hipotesi d'un establiment definitiu de
l'especie ales Balears. A Sicilia, on l'especie
tambe ha estat capturada associada amb
objectes flotants (Andaloro i Potoschi, 1997),
s'han capturat nombrosos juvenils (Andaloro
et al., 1998).
Lobotidae
Lobotes surinamensis (Bloch, 1790)
Especie circumtropical present en totes
les mars calides (Tortonese, 1975). Rar en
aigues mediterranies, ha estat citat de Sicilia,
Calabria, Rodes, Turquia i Liban (Tortonese,
1973). En l'ultima decada s'han reportat
diverses captures en aigues del mar Balear: un
alevi de 68 mm capturat al Masnou en 1990
(Palom, 1991), dos adults capturats a Mallor­
ca en 1988 i 1992 (Riera et al., 1995) i una
femella adulta en fase de maduracio en
Fig. 2. Caranx rhonchus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817).
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Fig. 3. Lobotes surinamensis (Bloch, 1790).
Andratx (Mallorca) en setembre de 1996
(Riera et al., 1999) (Fig. 3). Per altra banda (J.
Mas, lEO, com. pers.) es coneix la presencia
de juvenils a I'area del Mar Menor (Murcia).
Totes aquestes captures, i en especiall'obser­
vacio d'alevins i juvenils, suggereixen l'e­
xistencia de poblacions estables de L. surina­
mensis en arees adjacents de la Mediterrania.
EI desplacament de les arees de distribucio
d'aquesta especie cap a latituds mes septen­
trionals ha estat descrita per a altres zones del
mon (lvankov i Samujlov, 1987; Palom,
1991).
Lutjanidae
Pomadasys incisus (Bowdich, 1825)
EI Roncador es una especie de distribu­
cio subtropical i tropical ales costes africa­
nes. Va ser citada per primera ocasio ales
Illes Balears per Riera et al. (1993) tot i que la
seva presencia era coneguda des d'almanco
1980. Des d'aleshores, l'especie ha experi­
mentat una expansio manifesta (Riera et al.,
1995), perc curiosament tan sols ales costes
del sud i sudoest de Mallorca, especialment
entre el cap Blanc i sa Dragonera. N'es habi­
tualla presencia als mercats de Palma. Tambe
s'ha estes per altres zones de la Mediterrania,
com el golf de Lleo, on malgrat fou citat fa
dos segles, les captures s'han tomat mes
frequents des del 1987 (Francour et al., 1994).
Kyphosidae
Kyphosus sectator (Linnaeus, 1766)
Especie propia de I'Atlantic tropical
(Tortonese, 1986), se'n coneixen algunes
cites aillades a la Mediterrania (Sicilia, Ligu­
ria, Adriatic). Citat per primera ocasio ales
Illes Balears per Pastor et al. (1996) a partir
d'un exemplar capturat amb tremalls a Cala
Rajada i del que no es coneix cap altra dada,
la seva presencia fou definitivament confir­
mada per Merella et al. (1998) a partir d'un
juvenil (216 mm) capturat al sudest de
Mallorca en setembre de 1996. Coneixem la
captura de dos exemplars mes, associats a un
objecte flotant, a la zona d'Andratx la tardor
de 1996.
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Scombridae
Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758)
Tunid cosmopolita en aigiies tropicals i
subtropicals, teoricament present ales costes
septentrionals de la conca mediterrania
(Collette, 1986), es va citar per primera oca­
sio a les Illes Balears per Riera et al. (1995).
Especie inconfusible per la seva coloracio,
actualment es captura amb regularitat tant per
la flota professional com per embarcacions
d'esplai de currica pelagic. Aquesta darrera,
en ser una activitat que ha anat cobrant forca
ales aigiies de Balears d'uns anys enca, esta
incrementant el nombre de captures i observa­
cions de grans pelagics,
Istiophoridae
Tetrapterus albidus Poey, 1861
Especie pelagica de distribucio tropical
i subtropical en aigues atlantiques, la presen­
cia de la qual a les Illes Balears es docurnenta
per primera ocasio per Massuti et al. (1997),
quan citaren la captura de dos exemplars a
Mallorca, el juny de 1995 i el juliol de 1996,
respectivament. Actualment es una especie
capturada en escas nombre, pero regularment,
amb currica pelagic i palangre de superficie, i
que es veu de forma irregular a la llotja del
peix de Palma de Mallorca. A la bibliografia
general (Nakamura, 1985; 1986) consta com
una especie capturada en comptades ocasions
a la Mediterrania, tot i que, com assenyalen
Massuti et al. (1997), la seva presencia a la
Mediterrania podria ser mes important del
que indica l'escassessa de captures, a causa
molt problement de l'erronia catalogacio com
ales especies properes T. belone i T. georgei
d'exemplars de T. albidus. Per altra banda, i
sense descartar que l'increment de cites pugui
ser un artefacte provocat per la puixanca de la
pesca de currica de grans pelagics, s'ha d'es­
mentar que I'opinio d'experimentats patrons
de pesca de palangre de superficie es que es
tracta d'un istioforid que abans era descone­
gut.
Tetrapterus belone Rafinesque, 1810.
L'Agulla de Paladar (Fig. 4) es una
especie citada des d'antic ales nostres aigues
(Barcelo, 1868) pero que era poe coneguda
Fig. 4. Tetrapterus be/one Rafinesque, 1810.
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pels pescadors locals fins que, els anys 70, es
desplega per I'arxipelag una flota forania
dedicada al palangre de superficie que en
comenca a capturar molt esporadicament. No
obstant, les captures foren molt escasses fins
que, cap als anys 1994-1995, I'especie es feu
molt comuna, capturant-se centenars d'exem­
plars cada any, en especial a l'estiu. Encara
que es podria especular que la sobtada
abundancia d'aquesta especie es tracti d'un
artefacte provocat per la puixanca, a partir
dels anys 90, de la pesca de currica de grans
pelagics, les nostres observacions quasi dia­
ries a la llotja del peix de Palma de Mallorca
entre 1987 i 1997 ens inclinen a desmentir
aquesta hipotesi. Per altra banda, a la mar
Tirrena s'han registrat recentment (Andaloro
et al., 1997) captures distioforids molt supe­
riors ales habituals.
Blenniidae
Parablennius pilicornis (Cuvier, 1829)
Especie de distribucio subtropical con­
siderada durant molt de temps com restringi­
da, a la Mediterrania, ales costes del Marroc,
Algeria i sud d'Espanya (Zander, 1986). Pos­
teriorment experimenta una rapida expansio
cap al nord, essent citada a Eivissa per Patz­
ner (1985) i ales costes del nordest peninsu­
lar per Nieder (1988) i Mercader (1988).
Riera et al. (1995) posen de manifest l'e­
xistencia de poblacions persistents en tot l'ar­
xipelag balear i indiquen que la colonitzacio
es recent ates que I'especie, molt conspicua,
hi era absent a la decada dels 70. Tambe ha
estat citada de Mallorca per Moranta et al.
(1997). Recentment, ha estat recollida de nou
per Cardona i Elices (2000) a Menorca, on
continua essent una especie escassa, tot i que
coneixem una poblacio establerta a Fomells
des de 1989. A Mallorca, a l'igual que a Cata­
lunya (Nieder i Zander, 1994), es un dels ble­
nids mes abundants.
Scartella cristata (Linnaeus, 1758)
Especie de distribucio subtropical,
coneguda a la Mediterrania d'algunes locali­
tats disperses de les costes espanyoles, del
nord d'A..frica i d'Italia (Zander, 1986). Ales
Illes Balears tan sols era coneguda d'un
exemplar que Maluquer (1917) recolli per al
Museu de Zoologia de Barcelona, fins que fou
citada de nou per Patzner (1985) a Eivissa.
Riera et al. (1995) la trobaren abundant a la
badia de Palma, citant-la tambe a Andratx,
Portocolom i Portopetro (Mallorca). No obs­
tant, i al contrari del que ha succeit amb Para­
blennius pilicornis, les poblacions d'aquesta
especie han desaparegut 0 minvat drastica­
ment en alguns indrets (Andratx, Portocolom
i Portopetro), despres d'haver experimentat
una indubtable expansio en la decada dels 90.
Centrolophidae
Schedophilus medusophagus (Cocco, 1839)
Peix d'aigues temperades de l'Atlantic,
que es troba distribuit per la Mediterrania
occidental (Haedrich, 1986a), tot i que es
infrequent (Tortonese, 1960). No havia estat
citat a les Illes Balears fins que Riera et al.
(1995) reportaren la captura d'un exemplar de
350 mm a Mallorca, l'octubre de 1985. Riera
et al. (1999) la torriaren citar a Mallorca, i
sembla que actualment aquesta especie es
capturada cada vegada amb mes frequencia
per les embarcacions d'arrossegament que
traballen al talus continental. Es present dia­
riament a la llotja del peix de Palma de
Mallorca.
Schedophilus ovalis (Valenciennes, 1833)
Especie mesopelagica propia d'aigues
calides i temperades de l'Atlantic i present
arreu de la Mediterrania (Haedrich, 1986a;
Bauchot, 1987a) tot i que la seva captura es
molt ocasional. A les Illes Balears va ser cita­
da per primera ocasio per Stefanescu i Mas­
suti en 1994 com a juvenil, i posteriorment
per Massuti i Stefanescu (1994, juvenil) i
Riera et al. (1995, adult). Tot i que nosaltres
ja coneixiem captures esporadiques sota
objectes flotants en els anys 80 i que per
alguns autors (Stefanescu i Massuti, 1994) la
manca de dades de captura d'aquesta especie
pot esser deguda al seu comportament, sem­
bla que ha experimentat una expansio en la
decada dels 90. Actualment se'n capturen
regularment exemplars juvenils associats a
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objectes flotants i adults de forma ocasional
amb palangre de fons.
Nomeidae
Psenes pellucidus (Lutken, 1880)
Especie pelagica present en aigues cali­
des i temperades de I'Atlantic, Pacific nordo­
est i Indic (Haedrich, 1986b). Conegut a la
Mediterrania d'Algeria (Bauchot, 1987a),
aparegue per primera ocasi6 a les Illes Bale­
ars en novembre de 1993, quan un exemplar
juvenil fou capturat a Andratx (Mallorca) dins
una agregaci6 del grumer Pelagia noctiluca
(Riera et al., 1995) (Fig. 5). Posteriorment,
l'especie ha estat citada a Sicilia per Berdar et
al. (1995).
Balistidae
Balistes carolinensis (Gmelin, 1788)
El Surer es una especie ampliament
distribuida en aigues subtropicals i tropicals,
que ha experimentat una clara expansi6 ales
Illes Balears des dels anys 80. En el passat, els
juvenils d'aquesta especie eren capturats
habitualment sota els objectes flotants, tot i
que la captura d'adults no era tan habitual. A
finals de la decada dels 80 i principis de la
dels 90 se'n manifesta una proliferaci6 extra­
ordinaria que posteriorment no s'ha mantin­
gut. Avui en dia, no obstant, es certament mes
abundant que fa 20 anys i frequentment es
capturen individus adults amb arts d'arrosse­
gament, emmallament i currica. Fenornens
similars de gran proliferaci6 han estat obser­
vats aillarg de les costes de l'Africa occiden­
tal (Caverieve, 1991 in Andaloro et al., 1997)
i despres ales costes franceses (Quignard i
Raibaut, 1993), cantabriques (Riera et al.,
1995) i tirreniques meridionals (Andaloro et
al., 1997).
Tetraodontidae
Sphoeroides pachygaster (Gunther, 1870)
El Peix Globus (Fig. 6) es una especie
de distribuci6 tropical i subtropical, que es
captura per primera ocasi6 a les Illes Balears
i a la Mediterrania en 1979 (Oliver, 1981) i
posteriorment experimenta una ben documen­
tada expansi6 dins tota la conca (Del Cerro i
Portas, 1984; Vacchi, 1986; Bello, 1990; Bra-
Fig. 5. Psenes pellucidus (Liitken, 1880).
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Fig. 6. Sphoeroides pachygaster (Giinther, 1870).
dai et al., 1993, entre d'altres). A mitjans de
la decada dels 90 es va fer prou frequent ales
aigues de Balears (Riera et al., 1995, parlen
de 200 especimens i en documenten la repro­
ducci6) com perque les autoritats dictessin
normes prohibint-ne la comercialitzaci6 ates
que es una especie toxica (Decret 28/1997, de
18 de febrer). Actualment I'especie es captu­
ra amb certa regularitat amb tot tipus d'or­
meig. L'estiu del 2001 es captura un alevi de
60 mm en aigues de Formentera.
Discussio
En aquest treball es presenta una rela­
ci6 de 25 especies, les poblacions de les quais,
en els 25 ultims anys, han experimentat varia­
cions que" es podrien relacionar amb el clima.
S'ha de dir que, analitzant la situaci6
particular de cadascuna de les especies, ens
trobem davant un grup molt heterogeni: hi ha
especies molt rares que segueixen essent-ho
(Epinephelus aeneus, Caranx chrysos, Ky­
phosus sectator, Lobotes surinamensis, Pse-
nes pellucidus), d'altres podrien observar-se
amb mes frequencia per canvis en l'activitat
pesquera (Katsuwonus pelamis) 0 perque
abans es confonien amb especies similars
(Tylosurus acus imperialis), d'altres no han
consolidat les poblacions despres d'experi­
mentar notables increments (Scartella crista­
ta, a Menorca Parablenniuspilicornis) i altres
eren especies ja comunes que han manifestat
increments notables les poblacions 0 del
reclutament (Epinephelus can inus, Epinephe­
Ius costae, Epinephelus marginatus, Balistes
carolinensis). No obstant, hi ha casos evidents
d'especies abans molt rares 0 mai citades que
han esdevingut mes frequents (Pteromylaeus
bovinus, Seriolafasciata, Tetrapterus albidus,
Schedophilus medusophagus, Schedophilus
ova lis, Sphoeroides pachygaster) 0, fins i tot,
molt abundants (Caranx rhonchus, Poma­
dasys incisus, Parablennius pilicornis,
Tetrapterus belone). Pel que fa ales especies
que han minvat, ens trobariem amb una situa­
cio semblant, tot i que el cas de l'amploia
(Sprattus sprattus) es paradigmatic.
La relacio d'especies presentada en
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Taula 1. Especies en progressio i en regressio a les aigues de les lIIes Balears.
Table 1. Species in progress and regression on the Balearic Islands sea.
Especies en regressio
Squalidae
Squalus acanthias Linnaeus 1758
Clupeidae
Sprattus sprattus (Linnaeus, 1768)
Gobiidae
Aphia minuta mediterranea (Risso, 1810)
Kyphosidae
Kyphosus sectator (Linnaeus, 1766)
Scombridae
Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758)
Istiophoridae
Tetrapterus albidus Poey, 186 I
Tetrapterus belone Rafinesque, 1810
Blenniidae
Parablennius piticornis (Cuvier, 1829)
Scartella crislata (Linnaeus, 1758)
Centrolophidae
Schedophilus medusophagus (Cocco, 1839)
Schedophilus ovalis (Valenciennes, 1833)
Nomeidae
Psenes pellucidus (Lutken, 1880)
Balistidae
Batistes carotinensis (Gmelin, 1788)
Tetraodontidae
Sphoeroides pechygaster (Gunther, 1870)
Especies en progressio
Myliobatidae
Pteromylaeus bovinus (Geoffroy Saint-Hilaire,
1817)
Belonidae
Tylosurus acus imperialis (Rafinesque, 1810)
Serranidae
Epinephelus aeneus (Geoffroy Saint-Hilaire,
1809)
Epinephelus caninus (Valenciennes, 1843)
Epinephelus costae (Steindachner, 1878)
Epinephelus marginatus (Lowe, 1834)
Carangidae
Caranx chrysos (Mitchill, 1815)
Caranx rhonchus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)
Seriola Jasciata (Bloch, 1793)
Lobotidae
Lobotes surinamensis (Bloch, 1790)
Lutjanidae
Pomadasys incisus (Bowdich, 1825)
aquest treball es prou extensa (un 6% de les
citades ales Balears) com perque sigui fruit
de la casualitat i te moltes similituds en el
temps i en la seva cornposicio amb canvis
detectats en altres regions veines de la Medi­
terrania com son: el golf de Lleo (Quignard i
Raibaut, 1993); les aigues de Corsega (Fran­
cour i Finelli, 1991); la mar de Liguria
(Astraldi et al., 1995); la mar Adriatica
(Kacic, 1995; Dulcie et al., 1999) 0 de
l'Atlantic proper (Quero et al., 1997; 1998;
Quero, 1998), on la deteccio despecies
d'aigues calides s'ha tomat mes frequent i
gairebe constant en els darrers anys, fins al
punt que hi ha autors que paden obertament
d'un fenomen de tropicalitzacio a la Medi-
terrania (Andaloro et al., 1998) produit per
l'entrada d'especies atlantiques per Gibraltar i
d'especies indiques pel canal de Suez (espe­
cies lessepsianes).
Aixi mateix, I'aparicio despecies
d'aigues calides no es limita als peixos, tal
com han posat de manifest Francour et al.
(1994) 0 Ballesteros i Zabala (1999). Sense
anar mes enfora, a les Illes Balears tenim els
casos recents del crane Percnon gibbesi (Gar­
cia i Reviriego, 2000) procedent de I'Atlantic
proper 0 de I'alga Caulerpa racemosa
(Ballesteros et al., 1999), immigrant lesseps­
siana, i probablement la manca de cites en
altres grups s'ha d'atribuir a la pobresa en
especialistes capacos de detectar-Ies.
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No coneixem dades sobre el possible
escalfament de les aigues a les Illes Balears.
No obstant, si que hi ha dades referents a
arees properes: Bethoux et al. (1990) han
publicat un increment de 0,12'C de la tempe­
ratura mitjana ales aigues profundes de la
Mediterrania occidental entre 1959 i 1989;
Pascual et al. (1995) assenyalen un increment
de 0,48'C a 80 m de fondaria en 21 anys, a
I'Estartit (Catalunya) i Quero et al. (1998)
parlen d'un increment de l'ordre de 2' C a la
corrent atlantica de talus ales costes del nord
de la peninsula Iberica entre 1972 i 1992.
Stephens et al. (1988) ha posat de
manifest que les modificacions en les pobla­
cions de peixos poden reflectir variacions en
les condicions oceanografiques i poden ser un
primer indicador d'un canvi ambiental. Aixi
mate ix, d'acord amb aquest autor, la tempera­
tura es la variable de gran escala amb rnes
importancia a l'hora d'afectar les poblacions
de peixos. Aixi, els canvis detectats en les
poblacions de peixos de les Balears han d'es­
tar estretament relacionats amb l'escalfament
de les aigues de la Mediterrania occidental, i
en s6n un indicador biologic.
No obstant, sorpren que les petites
variacions observades a les temperatures
puguin produir canvis tan significatius ales
poblacions de peixos, tot i que a la Mediterra­
nia sempre s'han donat diferencies significati­
yes entre arees properes (per exemple, entre
les Balears i el golf de Lle6 0 la mar d'Al­
bora). Hi ha au tors que opinen que la Medi­
terrania, a causa de la relativament recent
colonitzaci6, mostra una receptivitat major a
les especies emigrants que altres mars amb
escassos ninxols sense ocupar i alta competi­
ci6 (Luning, 1990). Hi ha qui opina (Andalo­
ro et al., 1998) que la meridionalitzaci6 esta
afavorida per la forta antropitzaci6 de la
Mediterrania i la presencia de poblacions
autoctones debils, fragils 0 depauperades. Es
possible que aquestes opinions tambe tenguin
part de rao 0 que, fins i tot, hi hagi altres cau­
ses que encara ignorem i que la rneridionalit­
zaci6 actualment en marxa sigui consequen­
cia de l'acci6 sinergica de totes elles. El que
es segur, com assenyalen Mayol et al. (2000)
es que es tracta d'un proces que sembla irnpa­
rable i que en els propers anys serem testirno­
nis de canvis molt importants a la biota de la
mar Mediterrania.
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